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SCUOLA DI FARMACIA, 
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE MOTORIE 
LAUREA IN SCIENZE FARMACEUTICHE 
APPLICATE 
CORSO DI ANATOMIA UMANA: 
48 ORE DI LEZIONE (6 CFU) 
COME CONTATTARE IL DOCENTE 
E-mail: alberto.martelli@unibo.it 
Telefono: 051 209 1580 
Indirizzo: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie, via Irnerio 48, Bologna. 
Ricevimento degli studenti: 
-prima/dopo le ore di lezione 
-su appuntamento, tramite invio di un messaggio e-mail, 
usando il vs. indirizzo e-mail istituzionale: 
…..@studio.unibo.it. 
Si consiglia di non usare altri indirizzi email, perché 
potrebbero finire nella cartella dello spam e quindi non 
essere letti.  
Libri di testo consigliati 
G. Ambrosi et al., Anatomia 
dell’Uomo (volume unico), 
Edi.Ermes, Milano, 2006. 
MATERIALE DIDATTICO REPERIBILE ON-LINE SU: 
http://campus. unibo.it/ 
-ANNO ACCADEMICO 2016-17 
-INSEGNAMENTO: 10083 ANATOMIA UMANA (6 CFU) 
-CORSO DI LAUREA: 8518 - SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 
-SONO FILES IN PDF: occorre Adobe Acrobat Reader per scaricarli e 
stamparli; sono accessibili solo con credenziali Unibo, cioè con username e 
password istituzionali. 
ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE: Il materiale didattico reperibile on-line 
non è completo e pertanto non è sostitutivo dei libri di testo, ma integrativo di 
questi, e costituisce una guida per la selezione ed una migliore comprensione 
degli argomenti da studiare. 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso di Anatomia Umana ha lo scopo di fornire agli 
studenti  nozioni di Istologia,  Anatomia Macroscopica e 
Microscopica, orientate soprattutto in senso funzionale, 
per poter meglio apprendere i principi di Biochimica, di 
Fisiologia, Patologia Generale e Farmacologia che essi 
studieranno negli anni successivi.  
Bisogna inoltre considerare che per le professioni a cui si 
accede dopo aver conseguito la laurea degli indirizzi del 
corso SFA è necessaria una conoscenza del corpo 
umano. 
Durante le lezioni verranno proiettate diapositive illustranti 
tutte le nozioni  che lo studente deve apprendere per la 
preparazione all'esame di profitto. 
Istologia:  
Tessuti Epiteliali; Tessuti Connettivi; Tessuti Muscolari; Tessuto Nervoso. 
Anatomia: 
Assi e Piani del Corpo Umano, Organi Pieni e Cavi, Terminologia Anatomica. 
Apparato Cardiovascolare: Piccola e Grande Circolazione; Pericardio; Cuore. 
Apparato Respiratorio: Cavità Nasali; Faringe; Trachea; Bronchi; Polmoni. 
Apparato Digerente: Cavità  Orale; Esofago; Stomaco; Intestino Tenue; Intestino Crasso; Fegato; Vie Biliari e 
Colecisti; Pancreas Esocrino ed Endocrino. 
Milza. 
Apparato Urinario: Reni; Vie Urinarie. 
Apparato Genitale Maschile: Testicoli. 
Apparato Genitale Femminile: Ovaia; Utero. 
Cute. 
Apparato Endocrino: Tiroide; Paratiroidi: Ghiandole Surrenali. 
Sistema Nervoso Centrale: Midollo Spinale e Nervi Spinali; Diencefalo; Epifisi; Ipofisi; Telencefalo; Meningi e 
Liquido Cefalo-Rachidiano.  
-Sistema Nervoso Viscerale: Ortosimpatico e Parasimpatico. 
La verifica di quanto appreso a lezione e con 
lo studio individuale avviene attraverso il solo 
esame finale, che accerta l’acquisizione delle 
conoscenze tramite lo svolgimento di una 
prova orale.  
L’esame finale si basa su di una serie di 
domande (di solito 3) volte ad accertare la 
conoscenza teorica dello studente sugli 
argomenti svolti a lezione, nonché la sua 
capacità di ragionamento. 
L’iscrizione all’esame deve avvenire obbligatoriamente attraverso il 
sito web Almaesami 
(https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm).  
Sono previsti appelli in: gennaio/febbraio; marzo o aprile (facoltativo 
per il docente);  giugno/luglio/settembre; dicembre (non aperto alle 
matricole).  
Per sostenere la prova d'esame è necessario rispettare 
inderogabilmente le scadenze previste per l’iscrizione.  
Pertanto, una volta aperte la lista di iscrizione, controllate sempre 
con attenzione sul sito web di Almaesami quando la lista verrà 
chiusa, di solito ciò avviene alcuni giorni (4-5) prima della data 
dell’appello.  
Non saranno considerate richieste di iscrizione giunte dopo la 
chiusura della lista prevista per ogni appello. 
Gli esami si svolgono a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie, Via Irnerio 48. 
Coloro che non riuscissero ad iscriversi entro la data prevista sono tenuti a 
comunicare tempestivamente, e comunque prima della chiusura ufficiale 
della lista di iscrizione, il problema al docente, tramite e-mail, usando 
l’indirizzo istituzionale (…..@studio.unibo.it).  
Non saranno considerate richieste di iscrizione giunte dopo la chiusura 
della lista prevista per ogni appello. 
Considerate però che, se i problemi di iscrizione all’esame sono dovuti a 
cause burocratiche (esempi: mancato pagamento delle tasse universitarie; 
problemi che si verificano durante i trasferimenti da altro corso di studio), il 
docente non può fare nulla. 
In questi casi, non ci si deve rivolgere al docente, ma alla Segreteria 
Studenti della Scuola di Farmacia/Biotecnologie/Scienze Motorie. 
E-mail: segfarbiomot@unibo.it 
Telefono: 051 20 95640  
Sito web: http://www.farbiomot.unibo.it/it/scuola/segreteria-studenti-bo 
Se decidete di non voler sostenere l’esame dopo che vi siete 
iscritti, potete cancellarvi dall’elenco prima della chiusura della 
lista. Dopo la chiusura della lista, non è più possibile cancellarsi 
tramite il sito Almaesami. 
Pertanto, dopo la chiusura della lista, potete: 
1. Mandarmi un messaggio dal vs. indirizzo e-mail istituzionale
(…..@studio.unibo.it) scrivendo che volete ritirarvi dall’appello. 
oppure: 
2. Presentarvi di persona il giorno dell’appello e dire che volete
ritirarvi dall’appello. 
Gli studenti sono pregati di non mandare email in cui si chiede se l'appello di esame si svolgerà in una o due 
giornate, quando il numero di iscritti è maggiore di 30. Non è possibile prevederlo in quanto evidentemente non 
si può prevedere quanti studenti si presenteranno effettivamente all'appello. Non risponderò ad email che 
contengano tale domanda.
